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![acuity anJf Staff 
~ption 'Dinner 
Jtpril 17, 2003 
6:30p.m. 
oyateJfa{{ 
'University. of :Minnesota,· Morris 
"~u are tfte roots tli.at fte(p us grow." 
'Wdeome 6g 9Aasta'of Cmmoniu'lliomt,s~ ,-.assodilte 1/rfdor, ContintdntJ'l:liuatlon 
littetor, C#nlo' far JnterJltdiotu,£~ 
~ef~ 
!l(p:oanfdlm of Jtf#mnt~ 'TtlldiJna Jt'IIIOTI ~ 
Pieranna. t;jaravaso, professor of pliiio"soph!J 
. ~ ef.!Hllrrla 'I.~~ of 9,6nnesott11UulntilJtruarls 
. far: Outsttl1uf""'9~ to fbufetanu{uate Utltlltlon~ 
· Jon!ll.tukrson, as$OCUZk professor. of statistics 
£esfie Mat tissociate professor ofpsgchiJ/ogg 
~ of 1:aaltg ~JtJ.s,atd,JtfllOTt{ 
1/kt~te Cabrera, professor of Spa~li 
~ Cotttmunll!JS~Jtflldrli 
Carol Mccannon, program aiviser ana Campus Compact awrtfinator 
PruentatilJn ".f 9tfll1J Nortdi.'.Mentoriaf Jtflhmi 
Jlmdi.a CfwurafJOng '03, '.Brool(.fgn Part.stµ,lent recipient 
'Terri 1/aw/(jnson,· t.7Ceciltive air,#nistrative spec.iafist, 'i)ivisioti of Social Sdena, staff recipient 
Ptrsmto:tion of~ Stll/f JtfllffflU 
Irene 9rlafoneg, principal aaministrative specialist, Career Center, ~7SCM'E 
Mieft.ae( c;l,.at senior media re.sources proat¢er, :Melia Services, Civil Struice 
'.Broce 'Wa~.fie[a, 6uifaing anti grourufs wor~r, Pfant Seruices, 'Teamsters 
!Pruentation of !Morris Jll&alollk St4jf JtflHITII 
Jl.raatli £arson, assistant u6tarl.an, ~tf neg~- '.Briggs £i.ira,y 
Cfo.slna~ 
!Jlonortli~ 
~ 'Danos, professor of sodo/i,g,J, fias 6een a f acultg mem6er since 1977. 'During lier 'l.1:M:M career, 
'Demos was instrumental in esta6lisliing tlie women's stuares major. 'Demos lias autliorea numerouspu.6fisliea 
articfes antf serve/ as presiaent of tfie Socicfogists for 'Women in Society 019anization antf of tlie ?{prtli Central 
Sociological Jl.ssociation, from w/iicli slie recievea tlie 2001 Jl.itfa gc 'Tomeli 'lJistinguisliea Seruice JI.war/. Slie 
afso receive/ tlie 'l.19rlM :Faculty 'lJistinguisliea 1(.esearcli Jl.wara in 2001. 
Jofml"9£,,,proftssorof stutfio llT't, Ii.as 6een a faculty mem6er siitce.1966. Ingfe's career as a teacfterof 
t.7Ccefkna is para{kfetf 69 liis career as an accfaunea watem,for artist. Jlis worl(.lias 6een e~fu6itea in n,umerous 
. . 
artistic presentations antf e;r_lii.iitions as iiJe{[ as tlie topic of numerous 600~, reviews antf articfes. lngk's 
paintings Ii.ave Joun/ pe"'!'llnent liome.s in sucfi pfaces as tlie Metropofitan :Museum of JI.rt ana ilie <yak 
'University JI.rt gafk,y. 
'Jlhu,tl ~ IISSOdllu. professor of plitjsfa, was a faculty mem6er from 1982 untif6is retirement in 
'Decem6er 2{J(J2. Jle tauglit tlie ju{[ rfl.nge of pfigsics courses incfutfing ekctronics antf ezyerimentill pligsics. Jlis 
recent researcli wasfocusea on nwr,erical stuai?r of tlie vi6ration-rotation spectrum (Jj dipofar mokcufes. 
J4.u.m !/(pss~ prlndpdl oa:oants sptd46st, ·Ii.as 6een a staff mem6er since 1964, serui.ng lier first four ti.ntf one 
fia(j gears as 'l19rl:M~s first fi1U1ncial ail/ secreta'!J, Slie Ii.as fie{a lier current position witli tlie 'Division of Science 
antf :Matliematics for 35 years. {RJ,ss is re.sponswfe for ortfering aff $Up plies ana equipment neeaea jQr instruction 
ana re.search in_ lier tfivisfon, incluaing fa6 cliemica,fs, computers, sof t'flJare atuf scientific instruments. Slie 
manages tlie 6utfgets for a{[~ Viscipfines anl facu{tg grants. In 1982 slie receive/ tlie :Ma,y :Maiu{k Memo-
rial Jilwara,' antf in 1~92 slie receive/~ Outstanaing Support Staff JI.ward. 1(,oss sags its 6een tlie wontferjul 
facuftg antf stajf witli wliom slie wor{(p{ tlirougliout tlie years wlio liave maae lier position trufg enjoya.i/e; Jl.ntf 
as a 6onw, eve,y tfag presents a tfijf erent ana t[tteresting dialknge. 
'11iefrna 'Muon, Jffbldlal sumtlffJ, was a staff mem6er from 1981 _untif lier retirement in '1Jecem6er 2002. 
Slie servea -lier entire career in tlie Office of tlie ~trar. Jler first re.sponsi6ifitres incfuaetf graae cofkction antf 
rfistri6ution. Slie pfa:getf an important rok in co-n.vertittg liana-transcriptetf acaaemic recortfs, "finens,,, to 
computer rt«1rtfs a~most recent(g lie(petf. witli tlie transition of stuaent trans,cripts from tlie kgacy computer 
to PeopfeSoft. 'Wilson supervise/ tlie .iusg transcript ana certification service mafj.ng importa,r.t customer 
seruice improvements sucfi as provitftng jQ.7(!.tf transcripts antf accepting cretfit cara pagr,tents. Slie received tlie 
6utstanling Support Staff Jl.wara in 1995. 
Sptdal t/ui.nlf/ to Jonn Stuart Ingle far granting permission to reproauce a transparency of Ii.is painting "Stiff 
Life 'Witli OVerfantf 7{yer" for use as a specia[retirement gi.ft. Professor Ingk's retirement gi.ft is a ceramic pot 
createa .ig.9(.evin 7ficl(.er '74, 'UM!M ceramics ttadiing specialist. 
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